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B. Baykam, Paris’te 
büyük i gi topladı
b ' l i '  PARİS, A A.
Yedi yaşındaki ressamımız Bedri 
Baykam'm sergisi «Galeri du Bac» 
da açılmıştır.
Büyükelçi Uşaklıgil’in bir konuş- 
masiyle açılan sergide Baykam’m 
altmış altı tablosu teşhir edilmek­
tedir.
iki yaşmdanberi resim yapan 
Bedri’nin o yaşlardaki çizgileri de 
albümler içinde sergide yer almış 
bulunmaktadır.
Çocuk ressamın bilhassa, portre­
leri, savaş sahneleri, kovboylar ve 
dünya dönüyor, volkan ve cehen­
nem adlı Asbstarit resimleri bü­
yük ilgi toplamıştır.
Yeni bir fotoğraf 
sergisi daha açıldı
Yapı ve Kredi Bankasının kültür 
hizmetlerinden biri olarak düzen­
lenen 3. fotoğraf yarışmasında mü­
kâfat kazananlarla jürinin teşhire 
lâyık gördüğü eserlerden derlen­
miş bir sergi aynı bankanın Gala­
tasaray’daki Sanat Galerisinde 
dünden itibaren halka açılmıştır. 
Bu dikkate değer sergi 9-19 saatleri 
arasında 21 Kasım’a kadar açık 
kalacaktır.
Diğer jtaraftan Kabataş Lisesi 
resim ve sanat tarihi öğretmeni 
Ahmet Uzelli’nin sergisi de 20 Ka- 
sım’da Olgunlaşma Enstitüsü Ga­
lerisinde açılacaktır.
Doğançay'ın Newyork 
Sergisi başarılı oldu
NEW YORK, A.A.
New York şehri Cuma günü, bu 
en büyük Amerikan şehrindeki ha­
yat, tasvir eden eserlerinden do­
layı diplomat - ressam Burhan 
Doğançay’ı taltif edecektir.
Türk Turizm Bürosu Müdürü 
olan Burhan Doğançay’a, New 
York şehrindeki hayatın muhtelif 
cephelerini aksettiren 80 tablodan 
müteşekkil sergisinden dolayı Cu­
ma günü New York Belediye Reisi 
tarafından bir takdirname verile­
cektir.
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